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S A M E N V A T T I N G
Dit boek bevat een nieuwe visie op de economische ontwikkeling vanons land in de cr is is jaren na 1g2g. Dut ons land heft iger en langdur i_ser door de crisis van de jaren dertig werd g"tràir".r, wordt _ in navoi_ging van Keesing - doorgau.r, ,r. iklaard"uit het handhaven van de#gouden standaard tot in dè herfst van 1936 en de daarmee verbondenaanpassingspolit iek.
Hier wordt aangetoond dat Keesings visie srechts gedeelteli jk juistis' De diepe en langdurige daling van de produktie dient inderdaadvoornamelijk te worden toegeschrev:n 
.u.ul à. gevoerde wisserkoerspo_iit iek' De uitzonderli jk hoge"en hardnekkige werkloosheid werd echrervooral door andere factoren veroorzaakt: in het begin van de jarendertis zette een langdurige daling van de omvang der kapitaalgoede_renvoorraad in, met als gevolg een gedurende lange ti jd darende capa_citeitsvraag naar arbeid. Dit i.o.., zorgde in combinatie met een uit_zonderliik snelle 
flrjSing ,run h"t rqb.áraanbod in dezelfde p..ioa.voor een extreem-hoge wèrkloosheidàie aanhield tot aan he t einde vande jaren dertig. De sneile toename van het arbeidsaanbod had nietste maken met de gevoerde economische porit i.t i ., de jaren dertig,maar was voornamelijk het gevolg van dé door de .ooËs-katholiekekerk eevoerde bevolkingspoliïr"t in de jaren na de Eerste wereldoor_log.
Het betoog is alsvolgt opgebouwd: in het eerste hoofdstuk wordentwee vragen geformuleerd die in het boek beantwoord worden. I)ezevrasen luiden: in welke opzichten vertoonde de Nederlanclse economi-sche ontwikkeling in de járetr dertig ..r, uf*r3k.rrd ,r.rroop ten opzich_te van die in andere, met ons randïerg.ri jkbu.. volkshuishoudingen-i
lnlln.d.. rweede plaats: indien inderdáaivastgesteld kan worden darde Nederlandse economische onrwikkeling i" l;;;..n dertig een aÍwij_kend verloop vertoonde, door welk comprex van factoren werd dit aÍ._
F*t';'
lí;:r
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wi.jkende patroon dan veroorzaakt? Aan hct einde van het hooÍdstuk
worden de beleidsui tgangspunten van de Nederlandse overheid in de
jaren dert ig samengevat aan de hand van een contemporaine schrry '
; r ; : .  
t " tshoÍ ' Í 'Pol ,  d ie een vur iq voorstancler van het scvoerde beleid
Het tweede hoofdstuk vormt cen kr i t ische bespreking van wat de stan-
dert ig is gc 'worden: Keesi .g (1952).  Anders c lan de gangbare interpre-
tatie iu" Keesines ;ff i suggeree rt - " . . . Keeslng L ,ru.r .. '"ning
c la t  de  ( . . . )  reger ing  een Keynes iaans  be le id  l - rad  moeten voeren. . . "
(Becker en Van Oenen 1978: p.  122) - ,  b l i . jk t  u i t  een zorgvuldige ana-
1i lyse van Keesings tekst  dat hi j  het  u i tzondcr l i jke, , 'er loop van de Ne-
!der landse economische ontwikkel ing t i jdens de cr is is jaren toeschr i j f t
laan dr ie onde r l ing samenhangende Íactoren die in hun total i te i t  nau-
lwel i lks nog als Keynesiaans kunnen worden bestempeld.  Het funda-
ment van Keesings argumentat ie is structural ist isch: hoogontwikkel-
de , kapitalistische volkshuishoudingen ondcrgaan ti jdens het interbel-
. lum een structureel  verander ingsproces --  de overgang van "Hoch-"
i .uo,  "Spátkapi ta l ismus" -  mctá1, g.r ,o lg dat de márki in toenemende
imate tekort  schiet  a ls evenwichtsherstel lend mechanisme. Het tweede
punt v loei t  rechtstreeks voort  u i t  het  eerste:  de toenemende oneven-
wichtigheid maakt conjunctuurstimulering tot een structurele taak
voor de overheid en een overheid die blgft vasthouden aan de gouden
standaard in een wereld waar devaluaties aan de orde van de dag zijn,
ontneemt zicl-tzelf de mogeli. jkheid tot het voeren van dergeli jke poli-
t iek met enige kans van siagen. Het derde argument in Keesings rede-
nering ondergraaÍt echter weer het voorgaande : zou de Nederlandse
overheid wèl in een vroeg stadium van de crisis de vaste wisselkoers
heblten losgeiaten en een stimuleringspolit iek van budgettaire tekor-
ten hebben geïnitieerd, dan zou mogeli jkerwijze - evenals in de Ver-
enigde Staten na het voorjaar van 1937 - cen r, 'erheviging van de con-
junctuurbeweging in plaats \ /an een demping zi jn opgetreden, als ge-
volg van overmatige reacties bij de economische subjecten op een 0p
zichzelÍ '(Keesing zou zeggen "op technische qronden") r 'olstrekt ver-
dedigbare wi jz ig ing in de economische pol i t iek.  De conclusie van een
en ander luidt dat Keesine de rampzalige economische ontwikkeling
van ons land in cle jaren de rtig de facto maar aan éé,n Íàctor toeschrrjft:
hct handhaven van de go,ude_n_staldaard tot in de herfst van 1936, met
a l s g e r , o l g d a t . l . . o , ' . @ e d u r e n d e h e t g r o o t s t e g e d e e l t e
r, 'an de jaren dertig bli jvend ongunstig was. Keesing bescfte terdege
dat het stimuleren van de eÍïèctieve vraag door het creëren van bud-
gettaire tekorten onder die omstandigheden tot mislukken gedoemd
was en in c l ie z in verwi jst  het  woord "Keynesiaans" -  a ls men zi jnvi-
i i f  :1 9,:  4r:
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sie als zodanig u,enst te bet i te len -  eerder naar de auteur van het pam-
t let  "The Econornic Consequcnccs of  Mr.  Churchi l l "  u i t  1925, dar-r
naar hct  standaard-Keynesiaanse rnodel  u i t  c le leerboekies.
In hct  derde hooÍdstuk wordt dc ecrste Íundarnentele kr i t iek op de vi-
s ie  van Kees ing ,  dc  s tud ie  van K le in  (1973) ,  aan een k r i t i sch  oordce l
onclenvorlr.r-r. kl"in ontkencle Fclat he t hanclhaven van cle vaste
wisselkoers ccn ongunst ig eÍ ïèct  op de Nederlandse econornische ont-
wikkel ing zou hebbcn gehad, doch hi j  vocgde daaraan toe dat de Nc-
der landse volkshuishouding in de jarcn dert ig sekaraktcr iseerd zou
z i jn  geweest  door  ee:n ; ranta l  s t ructure lc  tckor tkorn ingcn c l ie  voor  het
onqunst iqc  vcr loop van dc Ncdcr landsc economie cvcn- l - rc l i rnqr i jk ,  zo
n ie t  noq vce l  be l : rngr i jkcr  zouc len z i jn  gewecst .  A: rn  c lc  hand van cen
vcrge l i jk ing met  de s i tuat ic  c lders ,  komt  K le in  to t  de conc lus ie  dat  dc
Nedcr landse cconorn ie  in  de 
. jarcn der t ig  gekenrnerk t  wcrd door  een
laaq ontwikke l inqspei l  mct  ee n u i tzonder l i j k_grotc  en r . r 'c in ig  1111de1n-e
asrar ischc sector .  d ie  het  Neder landsc u i tvocrpakket  domincerde:  een
r ,ce l  te  k le ine ( rnodcrnc)  indust r i i i l c  sector  en ecn bouwscctc l r  c l ie  crn-
s t iq  en làngdur ig  s taqneerde : r ls  qcvo lg  van e cn te  qer ingc koopkracht i -
$e vraag c l ic  op haar  bcur- t  \ \ rcer  het  gcvo lq  zou z i jn  eewccst  van het
lase ontwikke l ingsn i r .eau vuul  de Ncdcr landse vo lkshuishoui l ing.
K le ins z i rgumcnten wordcn ondcrzocht  op hun inner l i j kc  cons is tent i<r
en getocts t  aan c i j Íèrmater iaa l  dat  voor  ee n scdeel tc  aan z i jn  e igen s tu-
d ie  is  ont leend.  De conc lus ie  lu id t  dat  K lc ins  u i tgansspunt  om kr i t iek
op Kees inq tc  levercn v ia  een vcrqc l i . jkend onc lcrzoek op z ichzc l f  ju is t
is l  dat  de publ ikat ie  van "Dcprcss ie  en be lc id"  zonc lcr  tw i j Íè l  een
nieuwe v is ie  op de economischc ontw' ikke l ing van ons land in  de jaren
der t ig  vormt ,  maar  dat  d ie  v is ic  hc laas n ie t  door '  1è i ten onders teund
wordt .
n . f f i v a n h c t d e b a t o V e r c l c N e c l c r l a n c l s e e c o n o m i s c l r e o n t .
-----Jz
wikkel ine in dc. jaren dert ig die volgde op de publ ikat ie v:rn Kleins stu-
die,  komt aan dc orcle in hooldstuk v ier .  Stcvcrs (19i6) concludeerde
dat van cle Íànreu ze aanpassinespolit ick in a$alti jk nicts terecht was
gekomen: in Íè i tc was cr cen vraagst imulercncle economische pol i t iek
,gevoerd met vcrrassend hoge budgettaire tekorten- Stêvèrs gàatêc-hter
voorbij aan het Íèit dat die - onbedoelde - stimulering vzrn de efÍèctie-
ve vraag geen eÍïèct kon sortercn door de overgewaardecrde gulden in
ld ie jaren. (1977) constateerden
aan de hand van een door hcn ontvvikkeld bouwjarenrnodel dat de Ne-
der landse cconomie qedurende cle 
. jaren clcr t is  voortdurend in een
toestand van kapitaalschaarste moet hebben vcrkeerd. De gevolgen
van deze - op zichzell 'belangrijke - constatering voor de eÍ'Íecten van
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i n  hun s tud iecchter
I  eB3)
nie: t  vcrder ui tgewerkt .  l ) rukker,  IJarbers
ontwikkelden op basis 
"ff ihct  Cent raa l  P lant rureau cen econonrc t r isc l i  modc l  vzrn de Ncder land-
se cconomie in  het  in ter t re l lum dat  suggercerc le  dat  een vrzragst imule-
rendc po l i t ick  rve l  dcgc l i jk  pos i t ievc c í lèc tc 'n  zou hebben qchad in  de
. jaren der t ig .  De kr i t iek  op hun s tuc l ie ,  namcl i jk  dat  de -  Keynes iaan-
sc -  sn i t  van het  door  hen qehantcerc le  modcl  a  pr ior i  eckozen was,
zonder  dat  c le  auteurs  waren nascgaan oÍ 'ccn dergc l i lke  modelspec i Í i -
cat ic  wc l  z rc tueel  rvas in  c lc . jaren de r t ie ,  rvas e  chter  onweer legbaar- .  De
kr i t ick  op de aanp: rk  van Drukker ,  Harbers  en Van dcr  Meulcn t re Í t
ook c le  s tuc l ie  van Sicbranc l  cn V: rn  der  Winc l t  (1980) ,  d ic  cveneens
ce n cconomctr isch l i<shuishouding in  het
in tcrbe l lum const fuecrdcn,  rvaar in  bovenc l icn de nronet : i i rc  sector  na-
c lcr  rvas t r i tscr , r 'c rk t .  Ook voor  c l i t  ondcrzock ge ld t  cchtcr -dat  dc modei -
sPcc i Í icz i t ie : r  pr ior i  qckozcn is .  h t - tgcen vr i tqcn doct  r i izun omtrcnt  dc
actual i tci tsw':r:rrdc van hun moclel 
-E$1.. (1982) kr,r,am op basis van
cerr - r  t i . jd rcekszrna lyse to t  conc lus ics  d ic  d icht  in  dc b t rur t  vzrn d ie  r . 'an
Klc in  l iegen:  ccn aantz i l  s1r 'uc turc lc  kcnrncrken varn dc Neder landse
cconot l ic  z r . ruc lcn cr  c le  oo lzz i : rk  v i in  z i jn  ecwecst  dat  dc cr is is  h icr  te
l anc l c  u i t zonc l c r l i j k  l ang  hac l  eedu t r rd .  He r l aas  r { i nq  S r - cqe l s  b i j  z i j n  on -
c le  rzock t t i t  van ck '  r 'e ronc lers tc l l ing c la t  Ncc le  r lz rnd in  c le  jarcn der t ie
qckenmcrkt  zot r  z i jn  eewecst  c loor  k ; rp i taa loverv loed,  hctqcen h i j  ont -
l ecnc l c : r an  Ku ipc rs  (1977 ) .  He t  w : r s  he rn  b l i j kbaa r  n i c t  bekcnd  da t
KL r i pc rs  c l i c  
" , i s i c  
nos  i n  hc t zc l l dc . j aa r  hcc Í ï  hc r x repcn :  i n  Ku ipc rs .
N4uysken en \ /an S inc lcren (1977)  u 'orc l t  azrnq 'c toonc l  dzr t  Nec ler land
i r - r  c le  
. jz r rcr - r  c lc l t ie  in  eet r  to t :s t : rnc l  van kapi ta : r lschanrs tc  vcrkeerde .
5l*tsl  4t (19t35) publ icccr-cler cen cloor hr:tn vcrr i<: l-rt  onck'rzock
n:u l r  rcq ional t '  loonvcrsch i l le rn  in  c lc  
. ja rcrn  c lc r t ig  cn krva.m op erond
l ' r ic lvan to t  c lc  r :onc lus ic  d : r t  rcg ionzr lc  r -crsch i l lcn  in  r , r 'c rk loosheid  te
vc rk l a ren  zouc l cn  z i j n  u i t  r eq ion : r l c  l oo r r vc f sch i l l en .  Noc :h  l os  van  he t
l e r i t  c l a t  z i j n  bc tooq  n ie t  v r i . j  i s  van  i nnc r l i j k c  i ncons i s ten t i r ,  moes t  i k
conc ludercn d; r t  z i jn  vcrk lar ing n ic t  hoLrc l l t : ia r  is  u 'unnccr-  n lcn ccn
vcrgc l i . jk ins  tusscn vcrsch i l lcnc lc  lanc lcn rnazrk t .  In  hct  procÍ .schr i Í ï  van
Vzin  Schaik  (1980) ,  tens lo t ter ,  r , r ' 'o rc l t  hc t  oorc lec l  van Kccs ing cn Bla is-
-r-Ér
sc ( ) \ 'c r  r lc  c l l 'ec t iv i tc i t  v i rn  c le  gcvoerdc l iandc lspo l i t ick  vo l lcc l ig  be-
vcst iqc l .  - fcgcn hct  c inc lc  r ' : rn  het  hooÍ t ls tuk rvorc l t  het  An-rcr ikaansc
c le t r z r t  ovc r  dc  c r i s i s  van  dc . j i r r cn  c l c r t i q .  c l e  zogcnaan rdc  "F r i cdman-
' I ' cmin 
cont rovcrse "  kor t  sarncngcrr . r t .  I )c  conc lus ie  vz in  c l i t  hoo ldstuk
nroct luiclcn clat cle uitclaging cl ie de stucl ie van Klein in r,r 'ezcn vorm-
c i t : ,  in  c ic  pcr ioc lc  tusscn 19 i ' - l  cn  1 ! )87 in  1è i tc  c loor  gcen cnkc lc  Neder-
l z t nc l se  ccono t t r i s ch -h i s to r i cus  bean tw 'oo rc l  i s .
Dzr:rr  k lv:rrn,  zo bl i jk t  u i t  hooÍdstuk v i j Í ' ,  in 1987 l 'c . randcr ing in.  Een
rcvolut ior-rz i i re v is ie op c. le Ncclcr landse ccor-rornischc ont lv ikkel ine rn
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de.jaren dertig werd geformuleerd door Den Bakker, Van Bochove en
H u i t k e r  ( 1 9 8 7 ; ,  i n  h e r  k i e l z o g  r - a n  d e  r
nattonalëJékeningen over de periode tussen de beide wereldoorlogen.
De Nederlandse economische ontwikkeling, zo betoogden deze
auteurs,  was in de jaren dert ig eigenl i jk  helemaal niet  zovèel  s lechter
verlopen dan elders en, als er al sprake was geweest van een negatieve
invloed van de economische polit iek in die jaien, dan was dat het losla-
tenvan de gouden standaard in de herfst  van 1936 geweest en niet  het
handhaven van de vaste wisselkoers in de jaren daaíoor. Mrj" krit iek
op Den Bakker c.s.  komt in essent ie op het volgende neer:  h. , . r  stat ist i -
sche werk vormt ongetwijfeld een belangrijke bijdrage aan de kwanti-
tat ieve bronnen voor het interbcl lum, maar de conclusies die z i j  op ba-
sis van hun ci j fers t rekken, sni jden geen hout.  De stel l ing dat Neder-
iand nauwelijks heftiger en langduriger door de crisis geiroffen werd
dan andere landen wordt door hen "bewezen" door dé Nederlandse
economische ontwikkeling te vergeli jken met een voortdurend wisse-
Iend aantal vergeli jkingsobjecten die bovendien volstrekt ad hoc wor-
den gekozen en de overmat ige recessie die ons land trof  in 1938 en die
zij toeschrijven aan het loslaten van de vaste wisselkoers, kan daaraan
met geen mogeli jkheid worden toegeschreven, zoals bh3kt uit een na-
dere anaiyse van hun eigen cijfers. De oratie van Van Zanden (1988)
vormt voorlopig de afsluit ing van het debat over de Nederlandse eco-
nomische ontwikkeling in de jaren dertig. Middels een front ale aanval
'op Klein, concludeerde Van Zanden dat Keesing het uiteindeii jk toch
bij het rechte eind had. Ik onderschrijf Van Zandens krit iek op tcl. lrt
en wat betreft zi jn analyse van de goederenmarkt ben ik volkomen met
YanZanden eens. Van Zandens verklar ing voor de extreem hoge en
hardnekkige werkloosheid is naar mening àchter eenzijdig. Dit wordt
I al gesuggereerd oor het feit clat sommigË landen die, .,rád. Neder-
land, tot  in de herfst  van 1936 de vaste wisselkoers handhaafden, niet-
temin gekenmerkt werden door een uitzonderli jk laag werkloosheids-
niveau (Zwitserland, bij voorbceld), terwij l andere landen die al in de
herfst  van 1931 overstapten op een stelsel  van schommelende wissel-
koersen, zich met ongeloÍèli jk hoge en hardnekkige wcrkloosheidscij-
iers geconÍronteerd zagen (Denemarken, bij vooibeelcl). Een nader
onderzoek naar de oorzaken van de werkloosheid in ons iand in de ia-
ren dert ig l i jk t  dus voor de hand tc l iggen.
i _ .
lDrt  onderzoek vormt de kern van hooÍdstuk zes.  In di t  hooÍdstuk bl i jk t
fdat  de vraag naar arbeid in ons land zich mincler ongunst ig ontwikkel-
io., dll men op grond van het voorafgaande zou hebben gedacht: delarbetdsvraag steeg in Neder land tussen 1929 en 1938 snei ler  dan in
België,  Zweden en Zwitser land. De verkiar ing hiervoor is dat de gc-
middelde arbeidsproduktiviteit in ons land in àeze jaren vri jwel volle-
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I  d ig stagneerde. Br j  een vergehJking van het aanbod van arbeid echter,
I  wordt  in Neder land in de jaren dert ig evenwel een ui tzonder l i jk  snel le
I  st i jg ing vastgesteld,  zodat een steeds dieper wordende klooÍ ' tussen
I r"'raag naar en aanbod van arbeid in de 
.iaren dertig de Nederlandse
a.beic lsmarkt  c lomineert .  Dat deze klooÍ ' io immens l root  kon worden
werd vcroorzziakt door twee Íactoren: de ecrstc 1àctor, die recht$$gls
voortvloeide uit het gevoerde beleid, was eèn uitronderli jk diepl-e-n
h1$qck!ige, ela,l ing van het investeringsvolume, die tot gevolg had da1
de ornvans van de kapi taalgoedcrenvoorraad en daarmede ook dJcí
paciteitsvraag naar arbeid sterk claalde. Dc tweede facto. echter,-hacl
r-r iets van doen rnet het economische beleid in de jaren dert ig.  Dat de
wcrklooshe id in c lc. jaren dert ig gedurencle cen zo lange ree ks van. jaren
een zo extrcme omvang h:rd,  werd r-ranrel i jk  tevens vcroorzaakt door '
een ui tzonder l i jk  sncl le groei  van het arbeidsaanbod, c l ie het gevolg
was van een extreem hoge bevolkingrsgroei n de periode vooraÍ-saande
I aan?è íàren van dc crisis. De voornaamste reden voor- dcze bizarrc
demograilsche ontwikkeling dient gezocht te worden in de bevol-
k inuspol i t iek van de rooms-kathol ieke kcrk in de eerste c lecennia van
cle t rv int igstc ecuw, als onderclecl  van cen doelbewuste poeing tot  re-
kzi thol iser ins van de Ncder landsc samcnlcving op lansere terrni jn.
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